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دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه روﺷﻨﺎﯾﯽ
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺮان ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮي: ﻣﺪرس 
داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ
ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي
29ﺑﻬﻤﻦ :1وﯾﺮاﯾﺶ 
ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي
2و ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮنآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻮرﺳﻨﺞ
1: ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮرﺳﻨﺞآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﮐﺎر و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي :ﻫﺪف
:ﺷﺮح آزﻣﺎﯾﺶ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﻧﻮرﺳﻨﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﺴﻮر ﻧﻮري ، ﻣﺪار ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ، ﻣﺪار 
.ﻧﻮر ﺳﻨﺞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪل ﻫﺎﮔﻨﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ، ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻮر ﺳﻨﺞ آﺷﻨﺎ ﻣﯿﮕﺮدد
.ددﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﺠﺶ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮي از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮕﺮد
1CEﻧﻮرﺳﻨﺞ ﺳﺎده دﻳﺠﯿﺘﺎﻟﻲ
ﺑﺎ ﮐﺎرآﻳﻲ و ﮐﺎرﺑﺮد آﺳﺎندﺳﺘﮕﺎه دﻳﺠﯿﺘﺎل اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان روﺷﻨﺎﻳﻲ
ﻟﻮﮐﺲ٠٠٠،٠٠٢ﺗﺎ ١٫٠ﻣﺤﺪوده اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي
داراي دﺗﮑﺘﻮر ﻓﻮﺗﻮدﻳﻮد ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن
ﺳﺎﻋﺖ٠۵٣وﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ٩داراي ﺑﺎﻃﺮي
(ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم٩١٫٠)و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺒﮏ ( mm53x57x۵٣١)ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ 
از ﻓﺮوشداراي ﮔﻮاھﻲ ﻳﮑﺴﺎﻟﻪ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ
ﺳﻮﺋﺪrengaHﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ 
RI 1CEﻗﺮﻣﺰﺳﻨﺠﺶ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻣﺎدونﻧﻮرﺳﻨﺞ دﻳﺠﯿﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺑﺎ ﮐﺎرآﻳﻲ و ﮐﺎرﺑﺮد دﺳﺘﮕﺎه دﻳﺠﯿﺘﺎل اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻧﻮر ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ
آﺳﺎن
٢m/w٠٠٠،٠٠٢ﺗﺎ٢m/w١٠٫٠ﻣﺤﺪوده اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي
mn٠٠۵١ﺗﺎ mn٠٠٧ﻣﺤﺪوده ﻃﯿﻒ
داراي دﺗﮑﺘﻮر ﻓﻮﺗﻮدﻳﻮد ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن
ﺳﺎﻋﺖ٠۵٣وﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ٩داراي ﺑﺎﻃﺮي 
(ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم٩١٫٠)و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺒﮏ ( mm53x57x۵٣١)ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ 
از ﻓﺮوشداراي ﮔﻮاھﻲ ﻳﮑﺴﺎﻟﻪ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ
ﺳﻮﺋﺪrengaHﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ 
VU 1CEﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶﻨﺠﺶ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎتﺳورﺳﻨﺞ دﻳﺠﯿﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺑﺎ ﮐﺎرآﻳﻲ و ﮐﺎرﺑﺮد آﺳﺎنﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶدﺳﺘﮕﺎه دﻳﺠﯿﺘﺎل اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻧﻮر
٢m/w٠٠٠،٢ﺗﺎ٢m/w١٠٠٫٠ﻣﺤﺪوده اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي
mn٠٣۵٢ﺗﺎ mn٠٨٣ﺑﺎ دﺗﮑﺘﻮر ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت در ﻣﺤﺪوده ﻃﯿﻒ ھﺎيCVUو AVU ,BVUدر ﺳﻪ ﻣﺪل 
3دﺗﮑﺘﻮر ﻓﻮﺗﻮدﻳﻮد ﺳﯿﻠﯿﮑﻮنداراي
وﻟﺘﻲ٩داراي ﺑﺎﻃﺮي 
(ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم٩١٫٠)و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺒﮏ ( mm53x57x۵٣١)ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ 
از ﻓﺮوشداراي ﮔﻮاھﻲ ﻳﮑﺴﺎﻟﻪ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ
ﺳﻮﺋﺪrengaHﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ 
retsaM neercSﻣﯿﺰان درﺧﺸﻨﺪﮔﻲﺳﻨﺠﺶورﺳﻨﺞ دﻳﺠﯿﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺑﺎ ﮐﺎرآﻳﻲ و ﮐﺎرﺑﺮد آﺳﺎندرﺧﺸﻨﺪﮔﻲﻣﯿﺰاندﺳﺘﮕﺎه دﻳﺠﯿﺘﺎل اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي 
و ﻟﻮﮐﺲ٢m/w٠٠٠،٠٠٢ﺗﺎ٢m/dc١٫٠ﻣﺤﺪوده اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي
داراي دﺗﮑﺘﻮر ﻓﻮﺗﻮدﻳﻮد ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن

ﺳﺎﻋﺖ٠۵٣وﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ٩داراي ﺑﺎﻃﺮي 
(ﮔﺮم۵١٢)و ﺳﺒﮏ( mm06x57x۵٣١)ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ 
از ﻓﺮوشداراي ﮔﻮاھﻲ ﻳﮑﺴﺎﻟﻪ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ
ﺳﻮﺋﺪrengaHﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺖ
ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﮐﺎر در ﺧﺼﻮص اﻧﻮاع ﻧﻮرﺳﻨﺞ و ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آن: ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮ
4ﻮاﻧﯿﻦ روﺷﻨﺎﯾﯽﺿﺮﯾﺐ اﻧﻌﮑﺎس و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ
2: ﺟﻠﺴﻪ
ﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻌﮑﺎس و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﮑﺲ ﻣﺠﺬور ﻓﺎﺻﻠﻪاآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه :ﻫﺪف
:ﺷﺮح آزﻣﺎﯾﺶ
:روش ﮐﺎر
ﺑﻪ ﺳﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي رﻓﻠﮑﺘﻮﻣﺘﺮ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح آﻟﻮﻣﯿﻨﻮﻣﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از 
.ﻧﻮرﺳﻨﺞ ﺳﺎده 
ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ 5اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮرﺳﻨﺞ ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻌﮑﺎس را ﺑﺮاي ﺑﺎ 
ﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮي ﺳﻄﺢ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﻣﻘﺪار روﺷﻨﺎﯾﯽ را ﻗﺮاءت ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ ﺳﭙﺲ ﺳ01ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻧﻮرﺳﻨﺞ را در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺣﺎﻟﺖ دوم ﺑﻪ اول ﻣﯿﺰان ﺑﺎ . ﻧﻮرﺳﻨﺞ را ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه و ﻣﯿﺰان روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه از ﺳﻄﺢ را ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ
.ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻌﮑﺎس ﺳﻄﺢ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ
ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺒﻊ روﺷﻨﺎﯾﯽ رادرﻓﻮاﺻﻞ .دراﺑﺘﺪا ﺑﺎﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ،ﮐﺎرراآﻏﺎزﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ: ﻋﮑﺲ ﻣﺠﺬور ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن 
دﻫﯿﻢ،وﻣﯿﺰان ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ راﺑﺮروي ﺳﻄﺢ ﻣﻮردﻧﻈﺮاﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ،،ازﺳﻄﺢ ﻣﻮردﻧﻈﺮﻗﺮارﻣﯽ mc09،06،03
.ﮐﻨﯿﻢ
5ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺴﯿﻨﻮﺳﻬﺎﺑﺮرﺳﯽ 
ﺳﻮمﺟﻠﺴﻪ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺴﯿﻨﻮس ﻫﺎ:ﮐﺎر روش 
021، 08، 04از ﺳﻄﺢ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻓﻮاﺻﻞ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ 05ﻣﻨﺒﻊ روﺷﻨﺎﯾﯽ را در ارﺗﻔﺎع  : روش ﮐﺎر 
. ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ از زﯾﺮ ﻻﻣﭗ ، ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ ، ﺷﺪت ﻧﻮر ﻣﻨﺒﻊ θsocﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل 
.را در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮده و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﻻزم از اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ 
6(ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺐ دار و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪد)2ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ روﺷﻨﺎﯾﯽ
:4ﺟﻠﺴﻪ 
روﺷﻨﺎﯾﯽ .ازﺳﻄﺢ ﻣﻮردﻧﻈﺮﻗﺮارﻣﯽ دﻫﯿﻢmc05رااز ارﺗﻔﺎع 1روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ي اﺑﺘﺪا ﻣﻨﺒﻊ (١:ﮐﺎر روش
رادرﻫﻤﺎن 2ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺒﻊ ﺷﻤﺎره ي .اززﯾﺮ ﻻﻣﭗ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ي ﻟﻮﮐﺲ ﻣﺘﺮاﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢmc07رادرﻓﺎﺻﻠﻪ ي
،ﻫﻢ ازﻣﻨﺒﻊ mc07ﻣﯿﺰان روﺷﻨﺎﯾﯽ را درﻓﺎﺻﻠﻪ ي 1ﻗﺮارداده،وﺑﺎﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﻣﻨﺒﻊ ﺷﻤﺎره يmc05ارﺗﻔﺎع 
.ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ي ﻟﻮﮐﺲ ﻣﺘﺮاﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ2ي ﺷﻤﺎره 
درﺟﻪ در54و 03اﯾﻦ ﺑﺎرﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎﺑﺎﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﯿﺰان روﺷﻨﺎﯾﯽ راروي ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺒﺪاردر زواﯾﺎي (2
.وﺳﻂ ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺒﺪار اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﻨﯿﻢ
7ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮريآﺷﻨﺎﯾﯽ 
:5ﺟﻠﺴﻪ 
اﻧﻮاع ﻻﻣﭗ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ روﺷﻨﺎﯾﯽر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﮐﺎ:ﻫﺪف
:ﺷﺮح آزﻣﺎﯾﺶ
ﻧﻮر ﻻﻣﭙﻬﺎي رﺷﺘﻪ اي ﮔﺮم . اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﻻﻣﭙﻬﺎي رﺷﺘﻪ اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ده ﻫﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و در ﻫﺮ ﻣﻐﺎزه اي ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ( وات)ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﯿﺰان ﻧﻮر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ . و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ اﺳﺖ و ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدي ﺑﻪ ﻧﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ دارد
.اﺳﺖ
ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻼﯾﻢ ﮐﺮدن ﻧﻮر، در زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺎراﺣﺘﯽ . ﺣﺒﺎب ﻻﻣﭙﻬﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ در اﻧﺪازه ﻫﺎ و ﺷﮑﻠﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮد
ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎرﯾﮑﺨﺎﻧﻪ ﭼﺎپ ﻋﮑﺲ و ﭼﺮاغ ﺧﻮاب ﻣﻮرد ﭼﺸﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي رﻧﮕﯿﻦ، در ﻣﻮارد ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﺟﺸﻨﻬﺎ و ﻧﻮرﭘﺮدازي ﺣﯿﺎط ﮔﺮﻓﺘﻪ
.اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد
ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﻻﻣﭙﻬﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺿﺪ ﻟﺮزش، اﻧﺘﺨﺎب -ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﻧﻮاع ﮐﻢ ﻧﻮر ﺗﺮ آن-از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ ﻧﺎزك درون ﻻﻣﭗ
اﯾﻦ . ﯾﺎ ﺣﺘﺎ راه رﻓﺘﻦ ﺳﺎﻣﻨﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ، ﻣﺪام در ﺣﺎل ﻟﺮزش اﺳﺖﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮاغ ﯾﺎ ﻟﻮﺳﺘﺮ در اﺛﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪاي ﻣﺤﯿﻂ 
.ﻟﺮزش ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻔﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻋﻤﺮ ﻻﻣﭗ را ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﻣﺼﺮفﮐﻢﺟﯿﻮﻫﺎيﻓﻠﻮرﺳﻨﺖﻻﻣﭗ●
اﯾﻦ . ﻘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺮودﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﻮر ﻻﻣﭙﻬﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺧﺎﻟﺺ و ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺎ ﻧﻮري ﺣﻘﯿ)tnecseroulF(ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻮر ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ 
.ﻻﻣﭙﻬﺎ از ﻧﻮع رﺷﺘﻪ اي ﮔﺮان ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮي داﺷﺘﻪ و اﻧﺮژي ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮي ﻣﺼﺮف ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ايرﺷﺘﻪ-اﻟﺘﻬﺎﺑﯽﻻﻣﭙﻬﺎي●
ﺎي رﺷﺘﻪ اي ﮔﺮم و ﻻﻣﭙﻬﻧﻮر.ﻣﯿﺸﻮﻧﺪﯾﺎﻓﺖايﻣﻐﺎزهﻫﺮدروﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪﻗﺮاراﺳﺘﻔﺎدهﻣﻮرداﺳﺖﺳﺎلﻫﺎدهﮐﻪﻫﺴﺘﻨﺪايرﺷﺘﻪﻻﻣﭙﻬﺎيﻫﻤﺎناﯾﻨﻬﺎ
.اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ( وات)ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﯿﺰان ﻧﻮر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق . ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ اﺳﺖ و ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدي ﺑﻪ ﻧﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ دارد
، در زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻼﯾﻢ ﮐﺮدن ﻧﻮر. ﺣﺒﺎب ﻻﻣﭙﻬﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ در اﻧﺪازه ﻫﺎ و ﺷﮑﻠﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮد
ﭼﺸﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي رﻧﮕﯿﻦ، در ﻣﻮارد ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﺟﺸﻨﻬﺎ و ﻧﻮرﭘﺮدازي ﺣﯿﺎط ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎرﯾﮑﺨﺎﻧﻪ ﭼﺎپ ﻋﮑﺲ و ﭼﺮاغ ﺧﻮاب ﻣﻮرد 
.اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد
8ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ-ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﻧﻮاع ﮐﻢ ﻧﻮر ﺗﺮ آن-از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ ﻧﺎزك درون ﻻﻣﭗ
ﻻﻣﭙﻬﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺿﺪ ﻟﺮزش، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮاغ ﯾﺎ ﻟﻮﺳﺘﺮ در اﺛﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪاي 
اﯾﻦ ﻟﺮزش ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ . ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺎ ﺣﺘﺎ راه رﻓﺘﻦ ﺳﺎﻣﻨﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ، ﻣﺪام در ﺣﺎل ﻟﺮزش اﺳﺖ
.ﺧﻔﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻋﻤﺮ ﻻﻣﭗ را ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯿﮑﻨﺪ
فﻣﺼﺮﮐﻢﺟﯿﻮﻫﺎيﻓﻠﻮرﺳﻨﺖﻻﻣﭗ●
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﻮر ﻻﻣﭙﻬﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺧﺎﻟﺺ و ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺎ ( tnecseroulF)ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻮر ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ 
اﯾﻦ ﻻﻣﭙﻬﺎ از ﻧﻮع رﺷﺘﻪ اي ﮔﺮان ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮي داﺷﺘﻪ و . ﻧﻮري ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺮود
.اﻧﺮژي ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮي ﻣﺼﺮف ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
اﯾﻦ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ دﻟﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ آﻧﻬﺎ در . ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ5ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﺗﺎ ﺣﺪود در واﻗﻊ، ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺑﻪ 
اﯾﻦ ﻻﻣﭙﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺷﮑﺎل اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي و ﺣﻠﻘﻪ اي، ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻻﻣﭗ ﭘﯿﭽﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ . ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ
.اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮده اﺳﺖاﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ را در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
.ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻻﻣﭗ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻻﻣﭙﻬﺎ اﺻﻼ در ﺣﻤﺎم و دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺗﻮ ﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﺶ ﺑﺮاي ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﻣﻀﺮ اﺳﺖ وﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾ(ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ (ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻧﻮري ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﻓﻠﻮروﺳﻨﺖ ﺑﻌﻠﺖ وﺟﻮد اﺷﻌﻪ ﯾﻮوي 
. ﭼﯿﻦ وﭼﺮوك ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت و ﻧﯿﺰاﯾﺠﺎد ﮐﮏ و ﻣﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 0082ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺑﺶ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ از ﯾﮏ ﻻﻣﭗ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻓﻠﻮروﺳﻨﺖ ﺑﯿﺶ از ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ 
. ﺷﻮد ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار از اﺷﻌﻪ ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ . اﺷﻌﻪ ﯾﻮوي ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺳﺎز ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﮕﻤﺎن و اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎري ﻣﻼﺳﻤﺎ و ﮐﮏ وﻣﮏ در ﺻﻮرت اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮد 
ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﻓﻠﻮروﺳﻨﺖ ﻗﺮار 8ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ در ﻣﻨﺎزل و ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد روزاﻧﻪ ﺑﯿﺶ از 
. ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ( ﮐﺪورت ﻋﺪﺳﯽ ﭼﺸﻢ (ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺮد دﯾﮕﺮ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎري ﮐﺎﺗﺎراﮐﺖ ﯾﺎ اب ﻣﺮوارﯾﺪ 5ﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧ
ﺧﺴﺘﮕﯽ زودرس، اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﺿﻌﻒ و ﺑﯿﺤﺎﻟﯽ، از دﺳﺖ دادن ﺗﻤﺮﮐﺰ، ﮐﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﯾﺎ : ﻋﻮارض روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻧﻮر ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﻓﻠﻮروﺳﻨﺖ ﺷﺎﻣﻞ
. ﺑﺎزده ﮐﺎري واﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي روﺣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﻮدن آن در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدي دارد ودر ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻌﯽ از ادارات و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﻣﻨﺎزل از ان اﻣﺮوزه
اﻓﺮادي ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺣﺴﺎﺳﯽ دارﻧﺪ ﺑﯿﺶ از . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎره ﻣﻀﺮات و ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮر اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد 
. ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖﺑﯿﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﯿﺰان ﭘﺮﺗﻮ ﻧﺎﺷﯽ از آﻧﻬﺎ از ﻻﻣﭗﻫﺎ آﺳﯿﺐ ﻣﯽﻻﻣﭗﺳﺎﯾﺮﯾﻦ از اﯾﻦ 
ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﺮﯾﻊ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎريﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻧﺠﻤﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻻﻣﭗ
. ﻮﻧﺪﺷﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ و ﻣﯿﮕﺮن دراﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺻﺮع ﻣﯽﭘﻮﺳﺖ و ﻫﻢ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﻮر اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺒﮏ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻮر ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﺑﺶ ﺷﮑﺴﺘﻪ و در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد و 
. ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ ﻧﻮرﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺮم ﺿﺪ اﻓﺘﺎب ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ 4ﺧﺎﻧﻤﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺑﯿﺶ از 
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﻮر ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﻓﻠﻮروﺳﻨﺖ را ﺑﺎ ﻧﻮر زرد ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اﯾﺠﺎد روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدي از ﺧﻄﺮ ﺗﺎﺑﺶ 
. ﺧﺎﻟﺺ اﯾﻦ ﻧﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد
اﺷﻌﻪدادنﻋﺒﻮرﺑﺎﻧﯿﺴﺖﺎﻧﺪارداﺳﺘﻃﺒﻖآنﻓﻠﻮرﻣﻘﺪارﮐﻪﻫﺎﯾﯽﻻﻣﭗ،ﮐﻨﯿﺪداريﺧﻮدﺟﺪاﻣﺼﺮفﮐﻢاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻏﯿﺮﻫﺎيﻻﻣﭗﺑﺮدنﺑﮑﺎراز
. ﻣﺘﺮ ﻧﺼﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ2را در ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺶ از فﻣﺼﺮﮐﻢﻻﻣﭗﮐﻪﮐﻨﯿﺪدﻗﺖﺿﻤﻨﺎ،ﻣﯿﺸﻮﻧﺪﭘﻮﺳﺘﯽﻫﺎيﻧﺎراﺣﺘﯽﺑﺎﻋﺚﺧﻮدازﺑﻨﻔﺶﻣﺎورا
ﺟﯿﻮه ي ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ ﺿﺮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، زﯾﺮا ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﯽﻫﺎي ﮐﻢ ﻣﺼﺮف و ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻﻣﭗﻫﺎي ﺧﺮد ﺷﺪه ﻻﻣﭗوﻃﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﻪﻫﻢ
9اي ﺗﻮان ﻧﻈﯿﺮ ﻻﻣﭗ رﺷﺘﻪاز اﯾﻦ رو ﭘﺲ از ﺧﺮاب ﺷﺪن و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻧﻤﯽ. ﺳﻤﯽ اﺳﺖ
آوري ﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﯿﻮه در ﻫﻮا و آﻧﻬﺎ را دور اﻧﺪاﺧﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ و اﺣﺘﯿﺎط آﻧﻬﺎ را ﺟﻤﻊ
.ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺨﺶ ﻧﮕﺮدد
آنﻮدنﺑﺧﻄﺮﺑﯽازﻓﺎﺻﻠﻪرﻋﺎﯾﺖﻗﺒﯿﻞازاﺳﺘﻔﺎده،وﻧﺼﺐﺣﯿﻦﻓﻨﯽﻧﮑﺎترﻋﺎﯾﺖ
.ﮐﻨﯿﺪﺣﺎﺻﻞاﻃﻤﯿﻨﺎن
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﯿﻮه 
درون ﻻﻣﭗ داغ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺣﺎﻻت اﺑﺘﺪاﯾﯽ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻻﻣﭗ ﻫﯿﭻ ﻣﺼﺮف ﮐﻤﺘﺮي 
ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ﻻﻣﭗ ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮش و 
اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺰﯾﺘﯽ ﻧﺪارد ﻣﺜﻼ راه ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻣﮑﺮر 
.دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﻫﺎ ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ 
ﺿﻤﻨﺎ ﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻨﻼﻧﺪي ﻫﺎ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪ ﻧﻮر ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺗﺮﯾﺶ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ﺷﺪت ﻧﻮر اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻮﺟﺐ 
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪﻣﺎﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎنوﻫﺎﭼﯿﻨﯽﻟﻄﻒﺑﻪ،ﻧﯿﺴﺘﻨﺪﮐﻢﮐﻨﯿﺪدﻗﺖﺑﺎﯾﺪﺧﺮﯾﺪﻫﻨﮕﺎمدرﮐﻪاﻣﺎ ﻣﻮاردي.ﮔﺮددﻣﯽﻪﺣﺎﻓﻈﺗﺸﺪدﺧﺴﺘﮕﯽ زود رس و
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺮدم در ﺑﺎزار ! وات اﺻﻼ ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد 42ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻻﻣﭗ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻﺗﺮ از .ﻣﭗ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻧﺪرت ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮدﻻ
وات ﻋﯿﻨﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ اﺳﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ 54ﺗﺎ 02-81وات ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻻﻣﭙﻬﺎي 04وات 03اﮐﺜﺮا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل 
را ﺗﻘﻠﺐ ﺟﺎﻟﺒﯽ زده اﻧﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻻﻣﭗ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﯿﻮه اي ﯾﻌﻨﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن دور و ﭘﻬﻨﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﯿﻮه ﺗﻨﻬﺎ ﻃﻮل ﻻﻣﭗ 
وات ﮐﻢ 04، ﮔﺮﭼﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻮر ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ زﯾﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ در ﻋﻮض ﻣﺼﺮف ﮐﻤﺘﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﻻﻣﭗ اﻓﺰاﯾﺶ داده اﻧﺪ 
وات 001وات اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﻻﻣﭗ 02وات ﻣﺼﺮف دارد ، و اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻻﻣﭗ 08اﻟﯽ 07وات ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺪود 04ﻣﺼﺮف ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ 
.وات را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ 62ي ﻣﺜﻞ اﺳﺮام ﯾﺎ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻻﻣﭗ ﺳﺎز.ﻣﺼﺮف دارد
وات 02ﺳﺎل ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﯿﺪ ، اﻣﺎ ﯾﮏ ﻻﻣﭗ ﻣﺮﻏﻮب 1ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ 5وات ﻫﻢ 02ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻨﻬﺎ ﻋﻤﺮ ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي 
ﮐﻪ ﺑﺎد وﺑﺎران ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ و زﯾﺎد روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ، ﭼﯿﺰي اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدي ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻪ آن در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﺤﻠﯽ
. ﺳﺎل دوام دارد 8ﺣﺪود 
ﻫﺎﻟﻮژنﻻﻣﭗ▪
در ﺿﻤﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ . اﯾﻦ ﻻﻣﭙﻬﺎ، از ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﻻﻣﭗ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﻮر ﺳﻔﯿﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻮاج ﺧﻮد، رﻧﮕﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺗﺎق را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﺗﻤﺎﻣﯽازﺑﯿﺶﺑﯿﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ﻧﻮر ﻫﺎﻟﻮژن را. ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻻﻣﭗ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﻮﻣﻦ ﻧﻮري و ﻃﯿﻒ ﻧﻮري ﺑﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 09در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻻﻣﭙﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ زﻣﺎن اوﻟﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اواﯾﻞ دﻫﻪ .ﭘﺴﻨﺪدﻣﯽﻧﻮرﻫﺎ
وات اﺳﺖ از ﺑﮑﺎر 05وﻟﺖ و 21ﭙﻬﺎ ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮي ﻃﻮﻻﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻮع اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن اﯾﻦ ﻻﻣ. ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد
، (ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺴﺘﻦ ﻻﻣﭗ)وﺟﻮد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﭼﺮﺑﯽ دﺳﺖ . وﻟﺖ آن ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ اﺳﺖ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ022ﺑﺮدن ﻧﻮع ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ 
ﺑﺮاي ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺮدن ﻋﻤﺮ ﻻﻣﭗ ﻫﺎﻟﻮژن، ﻫﻨﮕﺎم .و ﻏﺒﺎر، ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪﭼﺮﺑﯿﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا و ذرات ﮔﺮد
از ﻟﻤﺲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﭼﺮﺑﯽ . ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻻﻣﭗ ﻧﻮ از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻧﺼﺐ آن از دﺳﺘﮑﺶ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﮐﯿﺴﻪ ﻓﺮﯾﺰر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
.را ﮐﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ، ﻋﻤﺮ ﻻﻣﭗﯽدﺳﺖ، ﺣﺘ
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻻﻣﭙﻬﺎ . در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﻻﻣﭙﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺮدﮔﯿﺮ ﺗﻤﯿﺰ از ﺟﻨﺲ ﭘﺮ ﯾﺎ اﻧﻮاع ﻣﺸﺎﺑﻪ آن، ﮔﺮدﮔﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
د ﺑﻮدن آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻻﻣﭗ ﻫﺎﻟﻮژن روﺷﻦ ﺑﺴﯿﺎر داغ ﻣﯿﺸﻮد، ﻗﺒﻞ از ﻟﻤﺲ آن از ﺳﺮ. ﺧﺎﻣﻮش و ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
01
.ﺷﻮﯾﺪ
اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻻﻣﭗ ﻫﺎي روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ .ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﻫﺎﻟﻮژن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﻮدروﻫﺎ و ﻣﻨﺎزل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﻫﺎﻟﻮژن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻻﻣﭗ ﻫﺎ اﯾ. رﺷﺘﻪ ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮﺷﺪه از ﮔﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل درون ﻻﻣﭗ ﻫﺎ،از ﺑﺨﺎر ﻫﺎﻟﻮژن ﻧﯿﺰ (را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺎر وارد ﻻﻣﭗ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ...( ﯾﺪ، ﺑﺮم و)ﻫﺎﻟﻮژن،ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺎﻟﻮژن
. ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺮارت و ﻓﺸﺎر ﮔﺎز درون ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﻫﺎﻟﻮژن از دﯾﮕﺮ ﻻﻣﭗ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ)اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
ﭼﻨﯿﻦ .ي ﮔﺎز درون ﻻﻣﭗ ﻫﺎﻟﻮژن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻨﮕﺴﺘﻨﺪر درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ
ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺸﺎر و ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ، ﺣﺒﺎب از ﮐﻮارﺗﺰ ﻣﺬاب ﯾﺎ ﺷﯿﺸﻪ ﺳﺨﺖ . ﻓﺮآﯾﻨﺪي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﻻﻣﭗ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ . اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻻﻣﭗ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ، ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺮ را ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ. در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮارت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮدﻣﻘﺎوم 
ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﮑﺴﺘﻦ و ﭘﺨﺶ ﺗﮑﻪ ﻫﺎي ﮔﺎز در ﻻﻣﭗ ﻫﺎﻟﻮژن ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎ از ﻋﯿﻨﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد،
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺎردار ﺷﺪن ﻻﻣﭗ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﻻﻣﭗ ﻫﺎﻟﻮژن، ﺣﺘﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﻣﻮش، دﺳﺖ . ﺸﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف وﺟﻮد داردﺷﯿ
. ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﻮد( از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ رﺳﻤﯽ)ﺎ ﻻﻣﭗ ﻫﺎي داراي ﻧﺸﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻨﻬ. ﻧﺰده و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس ﻗﺒﻞ از اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﭘﻨﺒﻪ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ اﻟﮑﻞ ﭘﺎك ﺷﻮد
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺘﯿﻞ ﻻﻣﭗ ﻫﺎﻟﻮژن ﺧﻮدرو و اﺗﺼﺎﻻت ﺟﻮﺷﯽ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد و از ﻣﺼﺮف ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪا ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد، ﭼﺮا ﮐﻪ داراي 
ﻻﻣﭗ زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ ، ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ روز اﻓﺰون اﯾﻦ. ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﯽ زﯾﺎن آور ﻫﺴﺘﻨﺪVUاﺷﻌﻪ 
.ﭼﺮاغ ﺑﺮاي ﺟﺎﺳﺎزي اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻫﺎ و رﻧﮓ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد
نﻮزﻧﻻﻣﭗ▪
ﻣﭙﻬﺎ اﯾﻦ ﻻ. ، ﺑﺮاي ﻧﻮرﭘﺮدازي در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر و ﯾﺎ در زﯾﺮ ﮐﺎﺑﯿﻨﺘﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ زﯾﺮا داراي ﻧﻮري ﺳﻔﯿﺪ و ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ(noneX)زﯾﻨﺎنﻻﻣﭗ
.درواﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ ﻻﻣﭗ ﻫﺎﻟﻮژن ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ از اﻧﻮاع ﻣﻌﻤﻮل آن ﮐﻤﺘﺮ داغ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و اﻧﺮژي ﮐﻤﺘﺮي ﻣﺼﺮف ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
نزﻧﻮﻻﻣﭙﻬﺎيازايﻧﻤﻮﻧﻪ●
ايﻟﻮﻟﻪﻻﻣﭙﻬﺎي▪
.ﺎر ﻣﯿﺮوﻧﺪﻮرﭘﺮدازي ﺗﺎﺑﻠﻮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﺷﻦ ﮐﺮدن ورﻗﻪ ﻫﺎي ﻧﺖ ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﻧﺑﺮايوﻫﺴﺘﻨﺪﺑﻠﻨﺪﺷﻤﻌﻬﺎيﺷﮑﻞﺑﻪايﻟﻮﻟﻪﻻﻣﭙﻬﺎي
ﻫﺎﻻﯾﺪﻣﺘﺎل-ﺳﺪﯾﻤﯽ-ايﺟﯿﻮهاﻧﻌﮑﺎﺳﯽﻻﻣﭙﻬﺎي●
11
ﺎي ﺟﯿﻮﻫﺎيﻻﻣﭙﻬ
ﺳﺪﯾﻤﯽﻻﻣﭙﻬﺎي
ﻫﺎﻻﯾﺪﻣﺘﺎلﻻﻣﭙﻬﺎي
ﺳﺪﯾﻢ و ﯾﺎ ﻫﻠﯿﻢ در ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷﯿﺸﻪ اي ، و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻟﺘﻬﺎب ﮔﺎز ﻧﻮر اﻓﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮاي -اﯾﻦ ﻻﻣﭙﻬﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺟﯿﻮه 
ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ از اﯾﻦ . ﺎده در ﭼﺮاﻏﻬﺎي ﺳﻘﻔﯽ و ﭘﺎرﮐﯽ و ﺗﯿﺮ ﻫﺎي ﭼﺮاغ ﺑﺮق ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺟﻬﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻮراﻓﺸﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪاﺳﺘﻔ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺲ و اﺳﺘﺎرﺗﺮ دارﻧﺪ و ﺑﻄﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﯾﺪ درون ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﯾﺎ ﭼﺮاغ و ﺑﺪور از ﺑﺮف و ﺑﺎران .دﺳﺘﻪ ﻻﻣﭗ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺮﻏﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﻮر ﺑﺎﻻ و ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻃﯿﻒ ﻧﻮري آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪان ﺟﺬاب ﻧﯿﺴﺖ ، ﺣﺘﻤﺎ ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﮔﺎزي ﺑﺎﻻي ﻣﯿﻮه ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ را ﯿﻋﻠ. ﺷﻨﺪﺑﺎ
.ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﺪ
ﮐﺮﯾﭙﺘﻮنﻻﻣﭙﻬﺎي▪
21
و ﭼﺮاﻏﻬﺎي اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده از ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﻧﻮرﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻓﻠﺶ دورﺑﯿﻨﻬﺎي ﻋﮑﺎﺳﯽ ( notpyrK)ﻻﻣﭗ ﮐﺮﯾﭙﺘﻮن 
. اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺎﻧﮕﯽ از اﯾﻦ ﻻﻣﭙﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﮐﻢ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﯿﺸﻮد
DELﻻﻣﭙﻬﺎي●
ﻫﺎ دﯾﻮدﻫﺎي ﺳﺎﻃﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮر در واﻗﻊ ﺟﺰء ﺧﺎﻧﻮاده. ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي دﯾﻮد ﺳﺎﻃﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮر اﺳﺖEDOID DETTMME THGILﻣﺨﻔﻒ واژه 
ﺳﺎزد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺎ را از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدﯾﻬﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽDELﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﮐﻪ . آﯾﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎديدﯾﻮدﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﻮدﻫﺎ ﻧﯿﺰ زﯾﺮﮔﺮوه
.ﺷﻮدﮔﺬر ﺟﺮﯾﺎن از آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪاري اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮر از آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺗﻊ ﻣﯽ
05ﺗﺎ 01در ﻓﻮاﺻﻞ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮي ﻗﺮار داده ﺷﺪه و 08در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮري در ﻓﺎﺻﻠﻪ : ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ روﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺳﭙﺲ ﺷﺪت ﻧﻮر ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ . ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي روﺷﻨﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد01ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮي ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ 
.ﮔﺰارش اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯿﮕﺮدد. داﺷﺘﻦ ﺷﺪت ﻧﻮر ﻣﻨﺒﻪ ﺑﺼﻮرت ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﮕﺮدد
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﻮاع ﻻﻣﭙﻬﺎي راﯾﺞ در ﮐﺸﻮر و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﻧﻬﺎ: ﺖ داﻧﺸﺠﻮﻓﻌﺎﻟﯿ
31
ﺳﻨﺠﺶ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺷﺒﮑﻪ اي
6: ﺟﻠﺴﻪ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ روﺷﻨﺎﯾﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر:ﻫﺪف
:ﺷﺮح آزﻣﺎﯾﺶ
ﮔﯿﺮي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺪف اﻧﺪازه-اﻟﻒ 
ﮔﯿﺮي و ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن اﻧﺘﺨﺎب وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪازه-ب 
ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻣﺤﻞ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن -ج
ﮔﯿﺮي زﻣﺎن اﻧﺪازه-د 
ﮔﯿﺮيﺗﻌﯿﯿﻦ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪازه–ه 
ﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﻮﺿﻌ–و 
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي ﻃﻮل و ﻋﺮض . ﺷﻮدﮑﺎن، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺘﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣ01ﺗﺎ 3ﻫﺎ، اﺑﻌﺎد ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﺑﺮاي ﻣﮑﺎﻧﻬﺎي ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺤﻮﻃﻪ
ﻣﺘﺮ 3× 3ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎي ﮐﻮﭼﮏ، اﺑﻌﺎد ﺧﺎﻧﻪ. ﻣﺘﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدد5× 5ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 12ﻣﺘﺮ، ﺗﻌﺪاد 51در 53
ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻪ ﮔﺰارش روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪازه ﮔﯿﺮي در ﺳﺎﻟﻦ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﻘﻪ اول داﻧﺸﮑﺪه ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻬﯿ:ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮ
41
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎط اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﺛﺎﺑﺖ اﺗﺎق
7: ﺟﻠﺴﻪ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روش ﺷﺎﺧﺺ اﺗﺎق در ﺑﺮاورد ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎط اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي:ﻫﺪف
:ﺷﺮح آزﻣﺎﯾﺶ
51
SEIاﻟﮕﻮﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه 
8: ﺟﻠﺴﻪ
SEI2و 1ي اﻟﮕﻮﻫﺎﺎﯾﯽ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮيآﺷﻨ: ﻫﺪف
:ﺷﺮح آزﻣﺎﯾﺶ
1
N 
gvaENQP
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و اراﺋﻪ ﮔﺰارش:ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮ
4
 gva Epppp 1234
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SEIاﻟﮕﻮﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه 
9: ﺟﻠﺴﻪ
SEI4و3آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ : ﻫﺪف
:ﺷﺮح آزﻣﺎﯾﺶ
N
(1)  gva EQNP
(1)
(1)(1)

MN 
gvaENQTMPNRM
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SEIاﻟﮕﻮﻫﺎي ﯿﻮه ﺳﻨﺠﺶ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷ
01: ﺟﻠﺴﻪ
SEI6ﺗﺎ 5آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ : ﻫﺪف
:ﺷﺮح آزﻣﺎﯾﺶ
NM
 (1)(1)(1()1) gvaEQNTMPRNM
LW
 (8()8)8(8)8(8)46 gvaERLWQLTWP
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ﺗﻮام و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻧﻬﺎﺳﻨﺠﺶ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه 
11: ﺟﻠﺴﻪ
SEIﻫﺎي اﻟﮕﻮروش ﺷﺒﮑﻪ اي و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي: ﻫﺪف
:ﺷﺮح آزﻣﺎﯾﺶ
ﺪادي از واﺣﺪﻫﺎي داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻪ روش ﺷﺒﮑﻪ اي و اﻟﮕﻮﯾﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻔﺎوت ﺑﺮرﺳﯽ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗﻌ
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و اراﺋﻪ ﮔﺰارش:ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮ
91
روﺷﻨﺎﯾﯽﮔﺰارش ﺗﻬﯿﻪ 
:21ﺟﻠﺴﻪ 
:ﻓﺮﻣﺖ اراﺋﻪ ﮔﺰارش اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي روﺷﻨﺎﯾﯽ 
:اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي روﺷﻨﺎﯾﯽ 
.-1
. -۲
.-۳
.-۴
.-۵
.-۶
.-۷
.-۸
.-۹
.-۰۱
.-۱۱
.-۲۱
.-۳۱
.-۴۱
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ﻃﺮاﺣﯽ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ روش ﻟﻮﻣﻦ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺎﺣﯿﻪ اي
31: ﺟﻠﺴﻪ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺟﺪاول ﻣﺮﺗﺒﻂ: ﻫﺪف
:ﺷﺮح آزﻣﺎﯾﺶ
ﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮاي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﯾﮑﯽ از ﮐﻼﺳﻬﺎي درﺳﯽﻣﺤﺎﺳﺒﻪ روﺷ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز-3
.ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮاي اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺑﻊ دﻗﺖ وﻇﺮاﻓﺖ ﮐﺎراﺳﺖ
.ﻣﻘﺎدﯾﺮﮐﺸﻮري ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﯾﺎﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ8- 3درﺟﺪول 
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎديXULﮐﻤﯿﻨﻪ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽﻧﺎم ﻣﮑﺎن ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
005002آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
RCRﻣﺤﺎﺳﺒﻪ- 4
ﻣﺘﺮ3ﻣﺘﺮ ؛  وارﺗﻔﺎع 8* 6اﺑﻌﺎد 
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ07ارﺗﻔﺎع ﻣﯿﺰ ﮐﺎر 
(3-(7,0+ 51,0=)2. 3=)ارﺗﻔﺎع ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺗﺎق ﻣﺘﺮ=crH
RCR
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت وﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ اﻧﻌﮑﺎس ﻣﻮﺛﺮﺳﻄﻮح داﺧﻠﯽ -5
درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻌﮑﺎس . روﺷﻨﺎﯾﯽ داﺧﻞ اﻣﺎﮐﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﻌﮑﺎس ﻧﻮرﺗﻮﺳﻂ ﺳﻄﻮح ﺑﻨﺎ اﺳﺖﯾﮑﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮدرﺗﻮزﯾﻊ 
. ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﺬب ﺑﺎﻻي اﻧﺮژي ﻧﻮري ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻄﻮح وﻫﺪرروي روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗﺎﺑﺶ ﺷﺪه روي آن اﺳﺖ
32
ﻨﺎﺳﺐ دﯾﻮارﻫﺎ ﯾﺎﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪوﺿﺮﯾﺐ ﻣ7,0ﻟﺬاﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻌﮑﺎس ﺳﻘﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪاروﺗﺮﺟﯿﺤﺎ 
.ﺑﺎﺷﺪ3,0-1,0وﺿﺮﯾﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻒ ﺑﯿﻦ 5,0ﺣﺪود
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي دراﺗﺎق آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 
5,0= CPﺿﺮﯾﺐ اﻧﻌﮑﺎس ﺳﻘﻒ 
5,0=WPﺿﺮﯾﺐ اﻧﻌﮑﺎس دﯾﻮار
6,0=FPﺿﺮﯾﺐ اﻧﻌﮑﺎس ﮐﻒ  
، ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﻘﻒ (ﮐﻒ ، ﺳﻘﻒ ودﯾﻮار )ﺑﺎداﺷﺘﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻌﮑﺎس ﺳﻄﻮح CFPوﮐﻒ CCPﺿﺮﯾﺐ اﻧﻌﮑﺎس ﻣﻮﺛﺮﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﻘﻒ 
.ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد(8-4)ازﺟﺪول RCFوﻧﺴﺒﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻒ RCC
34,0= ccPﺿﺮﯾﺐ ﻣﻮﺛﺮﺳﻘﻒ 
15,0CFP=ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻮﺛﺮ ﮐﻒ 
:واﺑﻌﺎد اﺗﺎق ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ازرواﺑﻂ زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮددcfhوارﺗﻔﺎع ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻒ cchﺑﺎداﺷﺘﻦ ارﺗﻔﺎع ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﻘﻒ RCFوRCCﻣﻘﺎدﯾﺮ 
51,0=ارﺗﻔﺎع ﻻﻣﭗ ازﺳﻘﻒ ﻣﺘﺮ = ccH
7,0=رﺗﺎﺳﻘﻒارﺗﻔﺎع ﻣﯿﺰ ﮐﺎ= cfH
=RCC
=RCF
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﻬﺮه ﺳﯿﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ- 6
uc8- 5درﺳﺘﻮن اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺮاغ ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺳﻄﺮ ﻫﺎ وﺿﺮﯾﺐ ﻣﻮﺛﺮ ﺳﻘﻒ ووﺿﺮﯾﺐ دﯾﻮارازﺟﺪول RCRﺑﺎﺑﻪ دﺳﺖ آوردن 
.ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورﯾﻢ 
(ﺟﯿﻮه اي ﮐﻢ ﻓﺸﺎر )22ﻻﻣﭗ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺷﻤﺎره ** 
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ noitalopretniاز ازﻣﯿﺎن ﯾﺎﺑﯽ UCﻧﯿﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن 8- 5درﺟﺪول 53,3RCR=ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ 
.
24
RCR= 3               CU    وPCC=0.43
YX
Y2= 1
0,4530
0,5243
0,550
RCR =5               CU    وPCC=0.43
YX
Y2= 1
0,3830
0,3843
0,3950
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ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺖ ﻫﺎ - 7
ﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎاﺧﺘﺼﺎرﻓﺎﮐﺘﻮر اﻓﺖ،ﯾﺎﺿﺮﯾﺐ ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺑFLLTﻣﺠﻤﻮع اﻓﺖ ﻫﺎي روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ واﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺘﻌﻌﺪي اﺳﺖ وﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪازﺟﺎﻧﺐ ﻃﺮاح ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺑﺮ آن ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮارﮔﯿﺮد 
:ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ FFLTﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮﺑﺮ.
ﻣﯿﺰان ﺗﻤﯿﺰي ﺳﻄﻮح داﺧﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر –اﻟﻒ 
ﻂ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺸﺎر ذرات وﺑﺨﺎرات درﻫﻮاي ﻣﺤﯿ-ب
ﺗﻨﺎوب ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﻪ -ج
ﺗﻨﺎوب وﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎﻓﺖ ﭼﺮاﻏﻬﺎ وﺳﻄﻮح - د
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت وﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﭼﺮاغ وﻻﻣﭗ - ه
ﻣﺎﻫﯿﺖ وﺧﺼﻮﺻﯿﺎت وﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎر وﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ - و
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ -ز
دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ–ح 
ﺬا ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻬﺎرت وﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪاﻧﺘﺨﺎب ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮاي ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ وﻧﻘﺶ ﻃﺮاح درﺗﻌﯿﯿﻦ آن ﮐﻠﯿﺪي اﺳﺖ ﻟFLLTﻣﻘﺪار 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ درﺑﺮﺧﯽ ﺣﺎﻻت 8,0ﻋﻤﻼ داراي ﻣﻘﺪارﻋﺪدي ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ازﯾﮏ وﺑﺮاي ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ ازFLLT.اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ واﻗﻌﯽ ﺗﺮ اﺳﺖ
ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻫﺸﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاﻓﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ وازﻃﺮﯾﻖ FLLTﻓﺎﮐﺘﻮراﻓﺖ .ﻧﯿﺰﺗﻨﺰل ﯾﺎﺑﺪ3,0اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﻮل زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮ
34.0=CCPو    UC               53.3= RCR
XY
1 =2Y
325,0
53,35,0
583,0
62
.ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻋﺎﻣﻞ دﻣﺎ؛ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاﺑﺮﯾﮏ =FT
59,0ﺗﺎ79,0ﻋﺎﻣﻞ وﻟﺘﺎژﺑﺮق ؛ = FV
.وﺑﺎدﺟﻪ ﺗﻤﯿﺰي ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮددRCRوﺑﺎداﺷﺘﻦ 8-01ﻓﺎﮐﺘﻮرﮐﺜﯿﻔﯽ ﺳﻄﺢ اﺗﺎق ازﻃﺮﯾﻖ ازﺟﺪول = DDSR
8-5ل ﮔﺎﻧﻪ ﭼﺮاغ ازﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎازﻃﺮﯾﻖ ﺟﺪاو6ﻓﺎﮐﺘﻮر ﮐﺜﯿﻔﯽ ﺳﻄﺢ ﻻﻣﭗ ؛ ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻬﺎي = DDL
.درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد39,0اﻓﺖ ﻟﻮﻣﻦ ﻻﻣﭗ دراﺛﺮﮐﺎرﮐﺮد وﺣﺪودا = DLL
.اﺳﺖ5,0درﺻﺪ ﻻﻣﭗ ﻫﺎ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ =FBL
.اﺳﺖ99,0وﺳﻄﻮح ﻓﻠﺰي ﯾﺎﭘﻼﺳﺘﯿﮏ 89,0اﻓﺖ دراﺛﺮﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻄﻮح داﺧﻠﯽ ﮐﺎﺳﻪ ﭼﺮاغ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺳﻄﻮح رﻧﮓ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ =DSL
. ﺑﻪ ﻏﯿﺮازﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻓﺎﮐﺘﻮر روﮐﺶ ﺣﺒﺎب ﻻﻣﭗ ؛ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﻻﻣﭗ ﻫﺎ= FB
49,0W03ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ 
59,0W04ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ 
39,0ﺳﺎﯾﺮﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ
89,0= DDSR1=FB1=FV1=FBL1=FT
79,0=ﮔﺎﻧﻪ 6وﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي 8-4ازﻃﺮﯾﻖ ﺟﺪول  =DDL39,0=DLL
89,0ﺑﺮاي ﺳﻄﻮح رﻧﮓ ﺷﺪه =DSL
68.0=DSL*DDL*DLL*DDSR*FB*FV*FBL*FT=FLLT
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮان ﻧﻮري ﻣﺠﻤﻮع ﭼﺮاﻏﻬﺎ -8
:ﺗﻮان ﻧﻮري ﻣﺠﻤﻮع ﭼﺮاﻏﻬﺎ ﺑﺮاﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز روي ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ازﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ
(ﻟﻮﻣﻦ )ﻣﻘﺪارﮐﻞ ﺷﺎرﻧﻮري ﻣﻮردﻧﯿﺎز = 
(ﻟﻮﮐﺲ )ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز= vaE
72
ﺿﺮﯾﺐ ﺑﻬﺮه روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ =UC
ﻨﺎﯾﯽ دراﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺖ ﻫﺎي روﺷ=FLLT
(ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ )ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﮑﺎن ﻣﻮرد ﻃﺮاﺣﯽ =A
==
ﺷﺎرﻧﻮري ﻣﻮرﻧﯿﺎز 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪادﭼﺮاغ ﻣﻮردﻧﯿﺎز -9
ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪادﭼﺮاغ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭼﺮاغ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده وﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻻﻣﭗ ﯾﺎﻻﻣﭙﻬﺎي آن ،ﺗﻮان ﻧﻮري آن 
.ﻧﻮري آن ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﮔﺮددﺗﻮان
ﻟﻮﮐﺲ 0023ﻻﻣﭗ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺑﺎﺷﺎرﻧﻮري 
=N=9
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﭼﺮاغ ﻫﺎ-01
ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ درﺳﻄﺢ ﻣﮑﺎن ﻣﻮردﻃﺮاﺣﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﭼﺮاغ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻃﺮح ﭼﯿﺪﻣﺎﻧﯽ 
.ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
رﺳﻢ ﻧﻘﺸﻪ -11
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ﻫﺮ ﻻﻣﭗ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺑﻪ . ﻟﻮﮐﺲ ﺑﺎﺷﺪ002ﻣﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ 02در 51ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ -1
درﺻﺪ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﺎﺑﺪ، ﺑﺎ 56ﻟﻮﻣﻦ ﺷﺎر ﻧﻮري دارد ﮐﻪ 0023ﻃﻮل دو ﻣﺘﺮ 
ﻨﯿﺪ و ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺼﺐ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺗﻌﺪاد ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻻزم را ﺣﺴﺎب ﮐ0/3و ﺿﺮﯾﺐ ﺑﻬﺮه ، 0/8اﺣﺘﺴﺎب ﺿﺮﯾﺐ اﻓﺖ 
.ﺎﯾﯿﺪﻧﻤ
ﻟﻮﮐﺲ روﺷﻦ ﮐﺮده اﯾﻢ ، اﮔﺮ ﺿﺮﯾﺐ 003ﻻﻣﭗ ﺑﻪ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ 8ﻣﺘﺮ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ 02در 01ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ -2
.ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺪت ﻧﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻻﻣﭗ را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ0/8و ﺿﺮﯾﺐ اﻓﺖ 0/84ﺑﻬﺮه 
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﯽﺣاﻣﺘﺮ را ﻃﺮ6ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع 03ﻣﺘﺮ ، ﻋﺮض 07ﺳﯿﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل -3
اﺳﺖ و از ﻻﻣﭙﻬﺎي رﺷﺘﻪ دار ρ,2.0=fρρ,5.0=c ,5.0=w.ﻟﻮﮐﺲ ﺑﺎﺷﺪ003روﺷﻨﺎﯾﯽ روي ﻣﯿﺰ ﮐﺎر ﺷﺪت
.ﻟﻮﻣﻦ ﻧﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ0051واﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ 001
.ﭼﺮاﻏﻬﺎ را در ﺳﻘﻒ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ( اﻟﻒ
.ﻣﺘﺮي از ﮐﻒ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ4ﭼﺮاﻏﻬﺎ را در (ب
04ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪﺳﯿﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺒﻞ را ﺑﺎ -4
.ﻟﻮﻣﻦ ﺷﺎر ﻧﻮري ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ0002واﺗﯽ ﺣﺪود 
را ﻃﻮري ρ,1.0=fρ,7.0=cρ,5.0=wﻣﺘﺮ ﺑﺎ 4ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 6/2در 9/6روﺷﻨﺎﯾﯽ ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد -5
. ﻟﻮﮐﺲ ﺑﺎﺷﺪ002ﮐﻒ ﻣﺘﺮ از0/8ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ روي ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 
.ﻟﻮﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ0051واﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪي 001از ﻻﻣﭗ رﺷﺘﻪ دار ( اﻟﻒ
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روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽﮔﯿﺮي اﻧﺪازه 
41: ﺟﻠﺴﻪ
ﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺮاي ﻣﮑﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻧﺪازه ﮔﯿﺮي روﺷﻨﺎﯾا: ﻫﺪف
:ﺷﺮح آزﻣﺎﯾﺶ
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XULAIDآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار : ﻫﺪف
:ﺷﺮح آزﻣﺎﯾﺶ
:ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮ
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:ﺷﺮح آزﻣﺎﯾﺶ
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